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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menjelaskan bagaimana insentif sebagai pendorong dapat menghasilkan 
sebuah motivasi berprestasi pada atlet futsal putri di sebuah klub. Dari penelitian ini 
diharapkan dapat menghasilkan sebuah penjelasan secara menyeluruh apakah persepsi 
tentang pemberian insentif yang dimiliki oleh atlet berhubungan dengan motivasi berprestasi 
serta membantu manajemen klub futsal untuk memacu para atletnya agar dapat mengukur 
sebuah prestasi yang membanggakan, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa dan 
Negara Indonesia suatu hari nanti. Sampel pada penelitian ini adalah atlet yang tergabung 
dalam klub futsal XYZ, yang berjumlah 39, dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian ini 
menggunakan 2 alat ukur; alat ukur motivasi berprestasi dan alat ukut persepsi tentang 
pemberian insentif (PTPI), dengan reliabilitas sebesar 0,935 untuk alat ukur motivasi 
berprestasi dan 0,885 untuk alat ukur PTPI. Dari hasil penelitian, dihasilkan nilai sebesar 
0,121 dengan .sig 0,464 > 0,05, yang berarti Ho dari penelitian ini diterima, artinya tiadanya 
hubungan yang positif antara persepsi tentang pemberian insentif dan motivasi berprestasi 
pada atlet futsal putri di klub XYZ. 
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